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2005 AMC Women's Volleyball 
Women's Volleyball 
2005 All-AMC South Division Team 
(Selected by vote of the division coaches) 
Player of the Year - Kelsey Jones, Cedarville 
Setter of the Year - Kelsey Jones, Cedarville 
Libero of the Year - Dannielle Cathcart, Urbana 
Coach of the Year -Teresa Clark, Cedarville 
FIRST TEAM School Ht Yr Position 
Kelsey Jones Cedarville 5-8 Sr Setter 
Julia Bradley Cedarville 6-0 Jr Middle Hitter 
Shena Beheler Mount Vernon Nazarene 5-10 So Middle Hitter 
Sarah Zeltman Cedarville 6-1 So Middle Hitter 
Mary Brunner Urbana 5-7 Jr Middle Hitter 
Jamie Herr Walsh 5-9 Jr Outside Hitter 
SECOND TEAM School Ht Yr Position 
Amanda Stevens Mount Vernon Nazarene 6-0 Sr Outside Hitter 
Jeannie Koester Ohio Dominican 5-7 Sr Outside Hitter 
Racquel O'Hara Malone 5-8 Jr Outside Hitter 
Jenny Dunster Mount Vernon Nazarene 5-10 Sr Middle Hitter 
Colleen Elliott Ohio Dominican 5-9 Jr Outside Hitter 
Amber Chafins Malone 5-7 Jr Outside Hitter 
HONORABLE MENTION: 
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Hometown 
Cedarville, OH 
Valencia, CA 
Butler, OH 
Orrville, OH 
Cincinnati, OH 
Attica, OH 
Hometown 
Mount Vernon, OH 
Englewood, OH 
Dennison, OH 
Apple Creek, OH 
Anna, OH 
Plain City, OH 
Jillian Barry (Walsh), Dannielle Cathcart (Urbana), Becca Day {Shawnee State), Alisha Dials (Ohio Dominican), 
Krissy Haines {Ohio Dominican), April Hall {Tiffin), Kelly Hanlon (Tiffin), Allison Klusmann (Mount Vernon 
Nazarene), Lauren Mable (Cedarville), Megan McDonald (Walsh), Cara Metz (Urbana), Kara Miller (Shawnee 
State), Holly Morgan {Tiffin), Erica Parker (Walsh), Jessica Rodgers (Rio Grande), Jessica Schult {Tiffin), Lisa 
Schulte (Urbana), Kelly Sewards (Shawnee State), Katie Wright (Malone), Ashley Yocum (Malone). 
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